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を開いて自得 した一 「偶」は 「諸行無常偶」ある
もヽは 「雪山偶」 という。おおよそ,「もろもろの
つ くられたものは無常である。これは生 じては滅













































































































































































































































































清和 ・陽成 0光孝三帝の治世 (858～87)を記






















































































































































む くと生え,爪 は長 くて刀の刃のようである。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































守)か ら女房名を 「四条宮筑前 (筑前の君)」と
呼ばれ,花山天皇の皇孫延信王に嫁 し,神祇伯康











































































































































































































































































































































































いる。」 と評 している30)。そ して, <般若 >が
<中成 り,つまり,中程は蛇になった面 >と同一
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